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Annotatsiya: Vektor nisbatan yangi matematik tushuncha hisoblanadi. 
«Vektor» terminining o‘zi 1845 yilda Vilyam Rouen Gamilton tomonidan kiritilgan. 
Vektor tushunchasiga son qiymati va yo‘nalishi bilan xarakterlanuvchi ob’ektlar bilan 
ish ko‘rilganida duch kelinadi. Bunday ob’ektlarga kuch, tezlik, tezlanish kabi fizik 
kattaliklar misol bo‘ladi. Vektor matematikaning turli bo‘limlarida, masalan, 
elementar, analitik va differensial geometriya bo‘limlarida qo‘llaniladi. Vektorli 
algebra fizika va mexanikanig turli bo‘limlariga, kristallografiyaga, geodeziyaga 
tatbiq qilinadi. Vektorlarsiz nafaqat klassik matematika, balki boshqa ko‘plab fanlarni 
tasavvur qilib bo‘lmaydi. Vektorlar ustida qo‘shish va songa ko‘paytirish, amallarini, 
vektorlarning skalyar, vektor va aralash ko‘paytmalarini, vektorlarni baziz fazoda 
almashtirishni, vektorlarni proyeksiyalashni va shu kabi masalalarni o‘rganish 
vektorli algebraning predmeti hisoblanadi. 
Kalit so’zlar: qarama-qarshi vector, vektorning uzunligi yoki moduli, nol 
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Abstract: A vector is a relatively new mathematical concept. The term "vector" 
was coined in 1845 by William Rouen Hamilton. The concept of a vector is 
encountered when dealing with objects characterized by numerical values and 
directions. Examples of such objects are physical quantities such as force, velocity, 
and acceleration. Vector is used in various branches of mathematics, such as 
elementary, analytical, and differential geometry. Vector algebra is applied to various 
branches of physics and mechanics, crystallography, geodesy. Not only classical 
mathematics, but many other sciences are impossible without vectors. The subject of 
vector algebra is the study of addition and multiplication over vectors, operations, 





scalar, vector and mixed product of vectors, substitution of vectors in some space, 
projection of vectors, and the like. 
Keywords: opposite vector, length or modulus of vector, zero vector, unit 
vector, back of vector, collinear vectors, coplanar vectors, sliding vector. 
 
1. Asosiy tushunchalar 
Tayin uzunlikka va yo‘nalishga ega bo‘lgan kesma vektor deb ataladi.  
Vektor AB  yoki a

 bilan belgilanadi. Bunda A  nuqtaga vektorning boshi 
deyilsa, B  nuqtaga uning oxiri deyiladi.  
BA  vektor AB  vektorga qarama-qarshi vektor hisoblanadi. a

 vektorga qarama-
qarshi vektor ( a

− ) bilan belgulanadi.  
Boshi va oxiri orasidagi masofaga vektorning uzunligi yoki moduli deyiladi. 
Vektorning moduli | AB | yoki || a

ko‘rinishda belgilanadi.  
Boshi va oxiri ustma-ust tushadigan vektor nol vektor deb ataladi va 0

 bilan 
belgilanadi. Bunda 0|0| =

bo‘ladi. Nol vektor yo‘nalishga ega bo‘lmaydi. 






 vektor bilan bir xil yo‘nalgan birlik vektorga a






1-ta’rif. Bir to‘g‘ri chiziqda yoki parallel to‘g‘ri chiziqlarda yotuvchi vektorlar 





 vektorlarning kollinearligi 
ba

 deb yoziladi. Kollinear vektorlar bir 
tomonga yo‘nalgan (yo‘nalishdosh, ular ba

  kabi belgilanadi) yoki qarama-qarshi 
tomonlarga yo‘nalgan ( ular ba

  kabi belgilanadi) bo‘lishi mumkin. Hol vektor 
har qanday vektorga kollinear hisoblanadi. 
2-ta’rif. Bir tekislikda yoki parallel teksliklarda yotuvchi vektorlar komplanar 





 vektorlar kollinear, yo‘nalishdosh va uzunliklari teng bo‘lsa, 
ularga teng vektorlar deyiladi va ba

= kabi yoziladi.  
Vektorlar tengligining bu ta’rifi erkli vektorlar deb ataluvchi vektorlarni 
xarakterlaydi. Bu ta’rifga asosan erkli vektorni fazoning ixtiyoriy nuqtasiga parallel 
ko‘chirish mumkin bo‘ladi.  
Erkli vektorlar tushunchasidan foydalanib, vektorlarning kollinearligi va 
komplanarligi uchun boshqa ekvivalent ta’riflarni berish mumkin: agar ikkita nol 
bo‘lmagan vektorlar bir nuqtaga ko‘chirilganida bir to‘g‘ri chiziqda yotsa, bu 





vektorlarga kollinear vektorlar deyiladi; agar uchta nol bo‘lmagan vektorlar bir 
nuqtaga ko‘chirilganida bir tekislikda yotsa, bu vektorlarga komplanar vektorlar 
deyiladi.  
Ayrim hollarda vektorning erkli ko‘chirilishi chegaralanishi mumkin. Agar 
vektorning qo‘yilish nuqtasi qat’iy fiksirlangan bo‘lsa, bu vektorga bog‘langan vektor 
deyiladi. Agar vektorning boshi joylashishi mumkin bo‘lgan chiziq berilgan bo‘lsa, 
bu vektorga sirpanuvchi vektor deyiladi. Bog‘langan va sirpanuvchi vektorlar nazariy 
mexanikada keng qo‘llaniladi. Masalan, M nuqtaning radius vektori bog‘langan 
vektor bo‘ladi; aylanma harakatda aylanish o‘qida joylashgan burchak tezlik vektori 
sirpanuvchi vektor bo‘ladi.  
2. Vektorlar ustida chiziqli amallar 
Vektorlarni qo‘shish, ayirish va vektorni songa ko‘paytirish amallari vektorlar 





 vektor berilgan bo‘lsin. Istalgan O  nuqta olib, bu nuqtaga 
aOA

=  vektorni parallel ko‘chiramiz. A  nuqtaga bAB

=  vektorni qo‘yamiz. Bunda 





 vektorlarning yig‘indisi deyiladi, ya’ni baOB

+=  (1-shakl). 
Vektorlarni qo‘shishning bu usuli uchburchak qoidasi deb ataladi. 
Ikkita vektorni parallelogramm qoidasi bilan ham qo‘shish mumkin. Buning 
uchun O  nuqtaga aOA

=  va OC =b

 vektorlarni qo‘yamiz va ulardan 
parallelogramm yasaymiz. Bunda parallelogrammning O  uchidan o‘tkazilgan OB  
diagonal ba

+  vektorni beradi (1-shakl). 
 
Bir nechta vektornining yig‘indisini topish uchun bu vektorlarga teng 
vektorlardan ko‘pburchak (siniq chiziq) hosil qilinadi. Bunda boshi birinchi 
vektorining boshida, oxiri esa oxirgi vektorining oxirida bo‘lgan vektor ko‘pburchak 
barcha vektorlarining yig‘inndisiga teng bo‘ladi. Bir necha vektorni bunday qo‘shish 
usuliga ko‘pburchak qoidasi (yoki siniq chiziqlar qoidasi) deyiladi. 2-shaklda to‘trta 
dcba

,,,  vektorlarning yig‘indisi s

















































− vektor yig‘indisiga aytiladi, ya’ni ).( baba

−+=−   
ba





 vektorni umumiy O  nuqtaga qo‘yamiz. 
Bunda b

 vektor oxiridan a

 vektor oxiriga yo‘nalgan vektor ba





=  va bOB

=  vektorlarga qurilgan OACB  parallelogrammning diagonal 
vektorlari mos ravishda bu vektorlarning yig‘indisinidan va ayirmasidan iborat 
bo‘ladi (4-shakl).  
a

 vektorning 0  songa ko‘paytmasi deb, a

 vektorga kollinear, uzunligi 
|||| a

  ga teng va yo‘nalishi 0  bo‘lganda a

 vektor yo‘nalishi bilan bir xil, 
0  bo‘lganda a  vektor yo‘nalishiga qarama-qarshi bo‘lgan a

  vektorga aytiladi. 







vektorlar kollinear bo‘lishi uchun ab

=  bo‘lishi zarur 
va etarli, bu yerda  - birorta son; 





, ya’ni har bir nol bo‘lmagan vektor uzunligi bilan 
ortining ko‘paytmasiga teng bo‘ladi.  
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Xossalarning isboti vektorlarni qo‘shish va ayirish qoidalari hamda vektorning 
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Misol tariqasida xossalardan birinchisini isbotlaymiz 1. AB  vektor a

 dan va 
BC  vektor b

 dan iborat bo‘lsin (5-shakl).  
 






Parallelogrammning xossasiga ko‘ra:  
BCAD =  va ABDC =  . 







+=+  kelib chiqadi. 
6.1-misol. ABCD  to‘g‘ri to‘rtburchakning tomonlari 
.4,3 == ADAB
 −M DC  
tomonning o‘rtasi, CBN −  tomonning o‘rtasi (6-shakl). MNANAM ,,  vektorlarni 



























































 bo‘lishini hisobga olib, topamiz:  
 =AB | AB | ,3ii

=  =AD | AD | .4 jj

=  






































3. Vеktоrning o‘qdagi prоyеksiyasi 




 birlik vektor va O  nuqta l  o‘qni bir qiymatli aniqlaydi. 
M  nuqtadan l  o‘qqa tushurilgan 1AA  perpendikularning 1A  asosiga 
A nuqtaning l  o‘qdagi proeksiyasi deyiladi (7-shakl). 
 
AB  )0( AB  ixtiyoriy vеktоr bo‘lsin. 1A  va 1B  bilan mos ravishda AB  vektor 
boshi va oxirining l  o‘qdagi prоyеksiyalarini belgilaymiz. 
11
BA  vektorga AB  vеktоrning l  o‘qdagi tashkil etuvchisi dеyiladi. 
4-ta’rif. AB  vеktоrning l o‘qdagi prоyеksiyasi dеb 

11
BA | songa aytiladi va 
AB
l
Pr  bilan belgilanadi. Bu son 11BA  tashkil etuvchi va l  o‘q bir tomonga 
























 vektor bilan uning l o‘qdagi tashkil etuvchisi 1a

 vektor orasidagi   
burchakka a





 vektor orasidagi 
burchak) deyiladi. Ravshanki,  0 (8-shakl). 
 
Vektorning o‘qdagi prоyеksiyasining asosiy xossalari bilan tanishamiz. 
1-xossa. a

 vеktоrning l  o‘qdagi prоyеksiyasi a

 vеktоr mоdulining bu vеktоr 
bilan o‘q оrasidagi   burchak kоsinusiga ko‘paytmasiga tеng, ya’ni  
cos||Pr aa
l
=  . 
Isboti. Agar a



































 tashkil etuvchi va l  o‘q qarama-qarshi tomonga yo‘nalgan bo‘ladi.  
U holda  
 cos||)cos(||||Pr 1 aaaal















Bu xossadan quyidagi natijalar kelib chiqadi. 
1-natija.Vektorning o‘qdagi proeksiyasi: 
1) vektor o‘q bilan o‘tkir burchak tashkil qilsa, musbat bo‘ladi;  
2) vektor o‘q bilan o‘tmas burchak tashkil qilsa, manfiy bo‘ladi; 
3) vektor o‘q bilan to‘g‘ri burchak tashkil qilsa, nolga teng bo‘ladi.  











 O  l  
. 





2-xossa. Bir nechta vektor yig‘indisining berilgan o‘qdagi proeksiyasi 














++=  bo‘lsin (9-shakl).  
 



















3- xossa. Vektor skalyar songa ko‘paytirilsa, uning o‘qdagi proeksiyasi ham shu 






Isboti. Vektorning o‘qdagi prоyеksiyasining 1-xossasiga ko‘ra  














0=  da == 0)0(Pr al = alPr0 .Pr al  
3-natija. Vektorlar chiziqli kombinatsiyasining o‘qdagi proeksiyasi bu vektorlar 
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